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Purísima Concepción 
COLEGIO DE 1.a y 2.a ENSEÑANZA 
OSUISIA 
£•/ me/or >' /«tí^íjr encomio que puede 
hacerse de cualquier centro docente, es 
publicar sus. resultados: 
ALUMNOS E X A M I N A D O S , 126 
Exámenes hechos en los días 9, 10 y 11 
de Junio último, 536: 
SOBRESALIENTES . . - . . 217 
NOTABLES 143 
APROBADOS 172 
SUSPENSOS • 4 
Han fíiereciiio sotealiBiite con premio, 40. 
Toda la correspondencia al Sr. Director. 
ñ OCHO DIAS V15Tñ 
Al hacer la crónica de esta última se-, 
mana,hemos ele invenir el orden que en 
acostumbramos a consignar los sucesos 
culminantes, y comenzaremos por re-
ferirnos a lo ocurrido en el extranjero, 
para consignar en últ imo término las 
ñolas de la localidad, porque la abun-
dancia de temas antequeranos lo exige 
así. 
: En occidente, Marte y Minerva, pró-
digos hasta hace poco con los imperios 
centrales, parecen haber desertado de 
sus ejércitos para ir a! de los aliados, 
ya que el ejército francés continúa su 
avance por Francia, de cuya frontera 
distan todavía no poco. 
Se puso en vigor en España la Ley 
de garantías de la neutralidad, a causa 
de haber publicado A B C un artículo 
comentando una nota dirijida al Go-
bierno alemán por el español, protes-
lando en forma enérgica de los torpe-
deamientos de buques españoles, y con 
amenazas de incautarse de toneiaje ale-
mán refugiado en España, en igual pro-
porción que sea mermada nuestra Ma-
rina mercante. Consecuencia de que ha-
ya empezado a regir esa ley, es la pre-
via censura de Prensa con la cual que-
da esta amordazada, cosa que ya iba 
siendo necesaria porque la pasión de 
fdias y fobias, había llegado a extremos 
tales, que algunos periódicos más pa-
recían alemanes que españoles. Por 
cierto, que para acordar la apiieatión 
de la censura se reunió en San Sebas-
tián el Consejo de Ministros, y al re-
gresar el Sr. Alba a su residencia ve-
raniega, un accidente en el automóvil 
en que Vsiajaba, fué causa de que ei mi-
nistro de Instrucción pública se fractu-
rase uñ brazo. 
Parece que la Comisaría de Abaste-
cimientos va a ser convertida en Minis-
terio. Con tal de que sea útil.... 
El lunes comenzaron las fiestas en 
Antequera. En el tren de la tarde ¡lega-
ron las dos bandas militares. Por la no-
Che recorrieron nuestras calles ameni-
zando con sus acordes el comienzo de 
la feria. 
Casi a la misma Jiora comenzaba en 
la Casería del Aguila la fiesfa'magnífica 
de que en otro lugar nos ocupamos. 
La batalla de flores, confeti! y serpen-
tinas, anunciada para el primer día de 
feria no tuvo público y por tanto no 
pudo celebrarse. En cambio los fuegos 
artificiales, atrajeron a la calle de Estepa 
varios millares de personas. 
El concierto del viernes en la plaza 
de toros, estuvo muy'concurr ido, y re-
sultó brillantísimo. 
Ayer se celebraron la becerrada y la 
verbena del Círculo Recreativo, a las 
que dedicamos capítulo aparte. 
Los bailes en e! referido círculo han 
estado animadísimos, todos los días. 
Hoy, con la chariot^da, nos despedi-
remos de fiestas hasta el año próximo. 
Pérdida y hallazgo 
I De un reloj de oro de pulsera con ca-
I deria; de señora. La persona que lo haya 
i encontrado puede entregarlo en la I m -
I prenta el Siglo XX donde se gratificará. 
En la noche del miércoles, se encon-
tró un caballero en el Paseo de Al fon-
so X I I I el aro de una pulsera que pone 
a disposición de la persona que acredite 
le pertenezca. 
9 
Tomás 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Represeníanle: JOSÉ BEBDIÍH BML1B. 
LñS CORRIDAS 
Dos palabras solamente acerca de 
las corridas. 
La del día 21 fué un exiíazo de ta--
quilla, pero una desilusión para los 
aficionados. Martín Vázquez, estuvo 
toda la tarde desconfiado nervioso, sin 
mandar con la capa ni castigar con la 
muleta y de las muchas, veces que entró 
a matar, sólo merece mencionarse un 
volapié dando tabla?, que. propinó a su 
segundo, y esto es demasiado poco 
para un estoqueador de su fama. 
Saleri, para no ser menos que su 
compañero, también estuvo apático, 
despegado y bailarín, y en toda la 
tarde sólo le vimos (medio bueno) un 
par de rehiletes que puso a su primer 
toro, unos pases aislados y un recorte; 
con el estoque, mal. 
Eti |a segunda corrida, (la de Surga, 
que era hermosa y de respeto) sólo 
merece anotarse la gran estocada, que 
dió Martín Vázquez al cuarto toro, un 
gran par al cambio de Saleri y una 
buena faena de muleta de éste, al 
segundo cornúpeto, y la faenaza y el 
estoconazo que «Nacional> dió a su 
primer bicho; donde este torero, que 
en poco tiempo i ia logrado destacarse, 
expuso cuanto un hombre puede ex-
poner. 
La presidencia muy mal, sin palia-
tivos. 
Charlot's y Llapisera, después de 
llenar la plaza con la fama de sus nom-
bres y de dar muerte a los cuatro Ca-
meros, causaron, durante una hora, las 
delicias del público y pusieron punto 
final a nuestra temporada taurina. 
Pauina(3.a EL SOL DE ANTEQUERA 
P a n d a n a ^ a c i o n a 
Es ¡ciün 
comestible, tan precaria. 
que no habrá en nuestra Nación 
quien tenga la solitaria 
ni sufra de indiuestión. 
En estómago vacio 
no encajan tales embroques, 
y de seguir este lio, 
vamos a llegar, ¡Dios mió! 
a estar, como los estoques. 
Por las nubes, anda el pan. 
Falta trigo, carne, arroz, 
maíz, pimiento, azafrán; 
y de lo que hay. nos dan 
muy poquito. "¡Vive Dios! 
Falta ptiíróleo, bencina, 
algodón, lana, chacina; 
y como no hay sardiguera, 
nos dá, la Tabacalera 
en su lugar, estricnina. 
Falta centeno, cebada, 
harina, tocino, atún. 
La sal se encuentra agotada; 
y por que no faite nada, 
fal ta el sentido común. 
No tenemos tonelaje. 
Los Irenes se han suprimido. 
Quien pretenda hacer un viaje, 
tendrá que hacerlo, subido 
sobre su mismo equipaje. 
Pero esto va a terminar, 
porque ya los argentinos 
trigo nos van a maridar. 
Nota: Si los submarinos 
quieren dejarlo llegar. 
Si es que los monstruos del mal 
no nos arman el espóleo 
cuando venga el cereal; 
y no hacen con él, igua!, 
que hicieron con e! petróleo. 
En toda España coinciden 
en un punto, los obreros: 
Piden ganar más dineros. 
Los únicos, que no piden 
ganar mas, son los toreros. 
Y se explica la excepción, 
por una combinación 
ciertamente muy extraña, 
que se observa en toda España 
en la actual situación. 
Huelgas en Murcia, en Madrid, 
en Granada, en Almería. 
Toros en Valladolid, 
en Málaga, en Almogía 
y hasta en Valencia del Cid. 
Huelgas en Ciudad Real, 
Uuadalajara, Pamplona, 
en Oviedo, en Badalona, 
Corridas en Barcelona, 
en Cádiz y en Puerto-Real. 
ha v 
Protestas en Vinaroz 
y toros en Torrevieja. 
Toros en Sevilla, en Pruna, 
en Córdoba, en Corcubión. 
Huelgas en Fuente Obejuna. 
en Peñarroya. en la Unión, 
y creo, que hasta en la Luna. 
| Si así llegamos a invierno, 
hasta tas clases más altas 
vivirán en un infierno; 
y acaso falte el Gobierno, 
que es el colmo de las fal las. 
Con que, qui'en la sordina 
los padres de la Nación, 
y preparen mucha harina 
para entonces, que la mina 
no vaya a hacer explosión. 
Rafael Torres. 
Antequera 14 de Agosto de 1918. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Lunes 20.—D. Rafael García y señora, 
por sus difuntos. 
Martes 28. ~D.a Inés Vallejo, por su 
hijo don Agustín Palomo. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Miércoles 28.—D. Francisco Romero, 
por sus difuntos. 
Jueves 2Q. - D. José Castilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana 
Tr inidad. 
Viernes 30.—D.a Ana Biázquez viuda 
de don Daniel Cuadra, sufragio por 
dicho esposo y demás difuntos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Sábado 31.—Excma. Sra. D.* Dolores 
Guerrero, Marquesa Viuda de Gau-
che, por su esposo. 
Domingo 1.—D.a Dolores Blanco, por 
su esposo. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Manuel Pardo, fábrica de curtidos.= 
José Romero Rodríguez, comercio.= 
Carmen den Rique, Carreteros, 12.= 
Celestino Martínez. 
TELEGRAMAS 
Miguel Vilches.=RicaFdo Jiménez.= 
Francisco Herrera Ruiz, Hotel Colón. 
=Emi l io Martínez, H. Colón (urgente). 
Los que nac^n 
Francisco Povedano Palomino, Te-
resa Tri l lo Palomino, M.a del Socorro 
Reina Burgos., Angeles Romero Marín, 
Socorro Alcolea Navarro, Manuel Cu-
riel González, Jerónimo Leonardo Iñi-
guez Vida, Miguel Palma Ruiz, Juana 
Canales Chamizo, Carmen Fernandez 
Pineda, Dolores Alcalá Sosa y Rosario 
Sánchez Naibona. 
Varones, 4.— Hembras, 8 
Los que se mueren 
Andrés Sara Ronche, 5 meses; Rafael 
Sánchez de la Cruz, 6 meses; Antonio 
Carrégato Páez, 4 meses; Antonio Or-
liz García, 3 meses; José Gallardo Gue-
rrero, 48 años; Carmen García Mora, 
20 meses; José Francisco García Fer-
nández. 40 años; Joaquín Jiménez Ma-
ra'vé, 18 días; María Sánchez Morente, 
1 año; Dolores Duran Porras, 6 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones. . . . 10 
DiferciiCia en favor de la vitalidad 2 
l os que se casan 
Autpnio Lanzas Rincón con María 
Muñoz Rodríguez.—Juan Castilla Mon-
tano con Remedios González Curie!.— 
Ildefonso Ramos Bellido con Concep-
ción Cordón López. — Juan Rincón 
Martín con Rosario Ddgado Román.— 
Miguel Moreno Delgado con Carmen 
Romero Fernández.—José Ríos Moren-
te con Emilia Muñoz Díaz.—José Soria 
Núñez con Socorro Cívico Jiménez.— 
Alfonso López Fernández con Josefa 
García Berrocal. — Antonio Alvarez 
González con Encarnación Espinosa 
Moreno.—Matías Sanso Bermúdez con 
Dolores González García. — Miguel 
Díaz Bravo con Remedios Ortiz H i -
da lgo . - ^TOTAL, 11. 
A G R I C U L T U R A 
Saneamiento de los terrenos de-
masiado húmedos, para que los 
abonos químicos puedan ser aplica-
dos con éxi to. 
Las plantas necesitan para su vida 
terrenos que no sean excesivamente 
húmedos, porque en e! caso contrario, 
las racíes se pudren y, además, el exce-
so de humedad impide la aireación del 
suelo, indispensable para que las reac-
ciones que tienen lugar en la capa labo-
rable puedan verificarse. 
Si se aplican abonos minerales en 
estas condiciones, raras veces darán 
buenos resultados, porque las plantan 
enfermizas no podrán utilizarlos, del 
mismo modo que una persona que 
tenga estropeado el estómago no pue-
de comer carne de cerdo, a pesar de 
su alto valor nutritivo. 
EL SOL D £ ANTEQUERA 
por eso es preciso que el labrador 
e posee esas tierras comience por 
«anearlas antes de proceder a la ap l i -
cación de abonos minerales. 
Cómo se sanea un terreno? 1.° Por 
j^edio de zanjas a cielo abierto, que 
jen^an suficiente pendiente para el des-
aeife. Este procedimiento tiene la ven-
taja de permitir su observación y facili-
tar su limpieza de cuando en cuando. 
En cambio, hay el inconveniente de la-
pérdida importante de terreno para el 
cultivo, representada por las zanjas 
abiertas, además de que se dificulta el 
paso de los carros por el campo. 
2," El método mejor, aunque más 
costoso, consiste en el establecimiento 
de un drenaje racional, para lo cual, 
una vez abiertas las zanjas de 0,80 a 
1 y medio metros de profundidad, y 
con superficie pendiente, se llenan de 
piedras hasta unos 30 centímetros de 
altura, colocando encima una capa de 
juncos, cuanto más espesa mejor, y 
rellenando después las zanjas con 
tierra, hasta que quede la' superficie 
del terreno como antes de la operación. 
'Mejor aún es el procedimiento de ut i -
lizar tubos apropiados, en vez de pie-
dras, como se hace en Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica, etc. 
Si el terreno ha estado destinado a 
prado y, una vez saneado, se encala, 
podrá ver el labrador qué magníficos 
resultados obtiene con el empleo de 
abonos químicos, aun usando sólo al 
principio escorias o superfosfato y sul-
fato de potasa. 
Si el terreno' no era de pradera, y 
posee suficiente cantidad de cal, habrá 
que completar el abono fosfo-potásico 
(en este caso superfosfato y cloruro o 
sulfato de potasa) con abonos nitroge-
nados (nitrato de sosa). 
X, 
Copiamos de EL FIGARO de Madrid 
Una nueva planta forrajera 
La "Fhalarís bulbosa" 
Muchos son los inconvenientes que 
presenta ¡a producción de forrajes ap-
tos para la alimentación, y entre ellos,' 
el principal es el cultivo anual. He aquí 
por qué acaba de celebrarse en la Pla-
ta el éxito obtenido por la Facultad de 
Afronomia y Veterinaria dé la prov in-
cia de Buenos Aires con la Fhalaris 
bulbosa, planta que dura varios años 
sin tener que resembrarla, hallazgo que 
en verdad, vale la pena de ser aprecia-
do por los criadores de todo el mundo, 
La «Fhalaris bulbosa> es una de las 
variedades forrajeras del alpiste común. 
Su característica principal es que da 
un forraje tan abundante como el de 
la avena, con la ventaja de ser peren-
ne y tener el mismo valor alimenticio. 
Comunicamos a los labradores, que 
se interesen por esta planta, que la Fa": 
cuitad de La Plata (provincia de Bue-
nos Aires, República Argentina), envía 
gratis a quien lo solicite un folleto en 
el cual se dan instrucciones para su cul-
^vo, y se transcriben los resultados que 
han obtenido los estanceros y agricul-
tores que la han cultivado. 
sitorici A c a d e m i a p r e p a r 
paM ingleso en el Cueppo de Cofreos, 
establecida en el Colegio del Ángel : Garzón, 2 ; Á N T E Q U E R A . 
R e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n é s t a A c a d e m i a 
COJM VOCATORIA D £ l 9 n - ; 2 
Ingresó en el Cuerpo: D. Pedro Puche Aíagüez. 
e O N V O C A T O R I A D E 1 9 1 3 - 1 4 
Inglesaron en el Cuerpo: D. Ramón Maqueda Aguíiar, D. Luciano Martínez 
de Cózar y D. José Rojas'Reina. 
C O N V O e A T O R J A D E 1915-16 
Aprobaron el examen previo: D. Francisco León Pachón, D. José Puche Araguez 
y D. Francisco J. Rojas Álvarcz. 
V a n a p r o b a d o s e n l a p r é s e n t e o o n v o e a t o r i a : 
En el examen previo: D. Francisco Ales Oaílego, Francisco Astotga At i iau, 
D. Francisco Berdún Gallardo, D, Rafael Delgado Serra, D. Rafael de la 
Linde Talavera y D. Rafael Reyes Ruano. 
En el primer ejercicio de Oposición:. D. Francisco Berdún Gallardo, D. Fran-
cisco León Pachón y Pedro Puche López. 
Sección de pasatiempos 
JEROGLÍFICO CHARADÍSTICO 
1.a' 2.? y 3.a" 
Vocal Pareja de labor 
4 / y 5.a t 
«Falto a la verdad.» 
El TODO está compuesto de 
13 I 
SOL-ITO 
* * * 
CHARADAS 
! 
Es la primera vocal, 
número pr ima tercera, 
es la tres para negar 
y TODO en el planetario 
sistema siempre verás 
I I 
Prima segunda en cualquier 
poblado puedes hallar; 
en pr ima tercera guardo 
lo que quiero asegurar 
y TODO resulta el nombre 
de una casa editorial 
' F. L. T. 
• * 
TRIÁNGULO 
• 0 • • 
0 0 0 
• 0 
Sustituir los ceros por sílabas y los 
punto por notas musicales de modo 
que horizontal y vertícalmente se lea: 
1.a linea, Rey godo; 2.a Extremidad; 
3.a Tiempo de verbo, y 4.a Nota mu-
sical. 
* 
* * 
FUGA DE VOCA lES 
• C.m, q..r.s q.. t. m.r. 
m.r.n. d. m.s .m.r.s 
s. t.s .j.s s.n d.s ch.sp.s 
• q.. .nc.nd.n l.s c.r.z.n.s 
* * 
LOGOGRIFO NUMERICO 
A mi amigo J. T. G^ 
7 Consonante. 
56 Nota musical. 
454 Metal. 
• 3454 Animal muy conocido. 
52167 Reciente ministro. 
334567 Tiempo de verbo. 
1234567 Nombre de mujer. 
INTERCALADO JEROGLIFICO 
N 
Intercalar el nombre de una figura 
de geometría y resultará un instrumento 
de música. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a «Panadero», y 2.a «Candi-
dato». Al logogrifo: «Calabaza». Al 
triángulo silabitico: «Amapola, Manolo, 
Polo, La.» Al triángulo: «Resido, Sila, 
Do.> Al cuadro: «Vaca, Amad, Casa, 
Adán.» • 
^ B i b l i o t e c a S o p e ñ a 
m e m o r i a s de u n a Cor tesana 
E l Seduc tor 
po r C. Zamacoia 
H n t r e dos luees 
E l Cand ida to 
po r Carlos María Ocantos 
R f lo r de pie l 
po r A n i ó n i o de Hoyos y Vinent 
DE Vt -NTA tl!$ «EL SIGLO XX» . 
Pagina £L SOL D£ ANTEQÜERA 
Un error en el orden de prelación de 
los trabajos que contiene la plana terce-
ra, (que por la precipitación con que ha 
sido hecho este número, aparece en el 
lugar que debe corresponder a la séptima) 
y advertido después de impresa, ha 
dado origen a que aparezca cortado por 
el articulo < Los listos» la crónica titulada 
EN LA CASERÍA DEL A G U I L A 
F i E S T A T H E m O R ñ B L E 
y tendréis una idea pobre, incompleta, 
difusa del aspecto del jardín. 
La cena, compuesta de fiambres ex-
quisitos, fué expléndida, digna de la 
casa donde se celebraba, revelando hasta 
en los detalles más nimios que había 
intervenido de un modo directo y cons-
tante en dirigir su preparación la señora 
de la casa, cuyo buen gusto y esmero 
reconocido y proclamado por todos, 
encontró un excelente auxiliar en el 
Sr, Vérgafa que aprovechó la oportu-
nidad para poner una vez más sus cua-
lidades de ma i l re d 'ho ie l . 
Durante la cena, la orquesta dirigida 
por el maestro Blanco, interpretó pre-
ciosas obras. 
Después de cenar se bailó un rigo-
dón, amen de algún schotis y los invi-
tados se retiraron elogiando con entu-
siasmo el exquisito gusto, la explendi-
dez con que todo se hallaba dispuesto, 
y que revelaban en D.51 Carmen de 
Lora dotes excepcionales en la prepara-
ción de fiestas de esta índole, para las 
que se necesitan • dos cosas, que no 
suelen encontrarse reunidas: buen gusto 
para dirigirlas y costumbre de hacerlas, 
porqiie el otro factor, el que Campoa-
tnof pedía como preferente en guerra 
y en amor, si no se tienen las dos cuali-
dades a que aludimos, sirve de muy 
poco. ' 
Hablar de las atenciones, de las de-
ferencias de que hicieron objeto los 
señores de Blázquez a sus invitados, 
parece innecesario, al tratarse de unos 
señores en quienes la amabilidad corre 
parejas con la distinción. 
U N INV ITADO. . 
Becerrada y Verbena 
Bajo un sol radiante, con esa alegría 
que solo tienen las plazas de toros es-
pañolas, repletos ios tendidos de muje-
río capaz de hacer a un mudo prorrum-
pir en piropos, tuvo ayer tarde lugar la 
becerrada a que dieron en titular aris-
tocrática. . . . 
La plaza, aunque no tan llena como 
oíros años, présenla un aspecto maravi-
lloso. Los tendidos de so', ocupados 
exelusivamenie por mujeres del pueblo, 
que vestían trajes de abigarrados colori-
nes, en que predominaban ios matices 
brillantes, ofrecían ese aspecto pintores-
co, esa maravillosa inanchn de color 
que tantas veces quiso describir la plu-
ma del autor de este trabajo, sin con-, 
seguirlo. ¡Es tan difícil pintar un cua-
dro en que entren colores tan chillones 
como el rojo y e! morado, matices finos 
delicados, como el celeste y el rosa, 
tonalidades brillantes como los amari-
llos y los verdes; y que, lejos de de-
sentonar, aparezcan combinados de un 
modo arbitrario, caprichoso, pero lleno 
de sugestivo encanto, y animar des-
pués el cuadro con aleteos de abani-
cos, con risas cascabeleras, que siem-
1 pre el fracaso coronó mis intentos! 
! Y frente a esa maravilla policroma, 
j el tendido de sombra, lleno de figuras 
! elegantes, vistiendo trajes de colores de-
i iicadamente finos, y tocadas con la clá-
| sica mantilla española, que se nos anto-
ja el blanco almaizal musulmá i.artísti-
camente desgarrado por la espada de 
los héroes de la reconquista. Y entre ios 
girones que la civilización cristiana 
abrió en los cendales, creemos ver oja-
zos de mora en caras de jazmines y de 
cláveles. 
Y coronando el tendido, el pa!co 
presidencial tapizado de color rojo, co-
mo la sangre de los becerros que se 
van a sacrificar. Sobre el fondo obscu-
ro, se destacan las figuras de las nue-
ve presidentas, flor y nata de la belleza 
y de la gracia de las mujeres de nues-
tra tierra, que tal vez por ser la de Ma-
ría Santísima es tierra de privilegio de 
hermosura para las mujeres. 
Sale Agustíniío Casco, en funciones 
de a'guacilillo, luciendo sus dotes de 
gineíe al hacer el despejo de! ruedo, y 
cuando la presidencia ha dado su ve-
nia, aparece delante de las cuadrillas, 
a cuya cabeza van D. Manuel Casaus, 
D. Enrique Ortíz, D. Carlos M-mtilla, 
y D. Francisco Durán Peñalver, al cual 
cedió D. Ramón Checa Palma su pues-
to de matador para quedarse de.simple 
banderillero. 
Y suena e! clarín y da comienzo la 
corrida. 
En general todos los chicos estuvieron 
trabajadores, con deseos de lucir sus 
arrestos y valentía, y, contra lo que an-
tes de ir a la plaza se esperaba, la de-
mostraron arrimándose a los astados y 
sufriendo no pocos revolcones, alguno 
de los cuales, sin la precaución que 
respecto a los cuernos de los becerros 
adoptaron los organizadores, hubiera 
tenido desagradables consecuencias. 
Juanito Carrasco, ha resultado un 
gran banderillero. Puso al novillo que 
le correspondió, medio paral cuarteo. 
Recogió el palo que no había podido 
clavar y seguidamente puso tres rehi-
letes de frente, aguantando con valen-
tía y saliendo con limpieza de la suerte. 
Después puso otro, entrando con rapi-
dez y limpieza. 
Ramón Checa cambió un gran par; 
puso otras de las cortas y toreó por 
verónicas estirándose y creciéndose 
como los maestros. 
juan Ramón Rivera, Paco Carri l lo, 
Paco Zabala, Agustín Checa y Pepito 
Bores, cumplieron pronto y bien su 
cometido de adornar morrillos. (Excu-
samos decir que no hemos visto las 
banderillas que alguno clavó en la 
barriga de los becerros, ni si Perico 
Cerezo lució bien su traje corto, que 
¡ fué la mejor faena que hizo en toda la 
| tarde.) 
Manolo Casaus toreó por verónicas, 
con la muleta estuvo tranquilo y valien-
te. Entró a matar tres veces dando en 
la última una buena media estocada y 
descabellando ai segundo intento. 
Enrique' Oit iz toreó de muleta bas-
tante bien, pero tuvo la desgracia de 
que e! becerro se convirtiera en aceitu-
na, y por donde quiera que pinchaba 
daba en hueso. Resultó un fenómeno 
doblando estoques. 
Y llegamos al héroe de la tarde: 
Cariitos Mantilla. Toreó su becerro al 
alimón en unión de Currito Durán. 
Luego le dio (al becerro, no a Currito) 
cuatro verónicas beimoníianas, y con 
la muleta, después de saludar a !a pre-
sidencia, y de brindar a esa tontería de 
mujer que se llama Aurelia Herráiz, 
realizó una faena de muleta que no 
tendría inconveniente en suscribir Jose-
lito o Belmonte. Dió pases de pecho, 
natura!es, ayudados, de molinete, uno 
de rodillas precioso... en fin una faena 
que Aurelia y e! público aplaudieron 
entusiasmados. (No tendrá queja Cadi -
llos.) Y al llegar la hora suprema tam-
bién este becerro se transforma en 
aceituna. 
Currito Durán que estuvo toda la 
tarde trabajador e incansable, toreó a 
su becerro por verónicas; y se echó el 
capote a la espalda, dando dos lances 
de frente por detrás. Con la flámula 
estuvo valiente, y en la hora suprema 
después de entrar a matar varias veces 
dió al torete una media estocada que 
lo puso patas arriba. 
Se abrieron las puertas de la plaza, y 
la muchedumbre inundó el paseo. Los 
arreboles crepusculares fingieron res-
plandores de incendio en los encajes 
de las blancas mantillas, y los largos 
flecos de los mantones de Manila. Las 
figuras iluminadas por ios últimos rayos 
de luz, adquirían vigorosos relieves en 
el incesante deambular por la calle 
central, mientras en las laterales un 
enjambre d i automóviles ensordecían 
con el ronco bramar de sus autovoces, 
mezcla .lo con el alegre cascabeleo de 
los caballos que asrastiaban mult i tud 
de carruajes. Aquel bíillantísiino desfi-
le no cabe ser descripro en e! mengua-
do espacio de un artícu'o periodístico. 
Cuando e! desfile terminabi, dió 
comienzo la verbena en el Círculo 
Recreativo. El local tenía idéntica d is -
tribución que en años anterioies. El 
patio principal, destinado a baile, se 
encontraba adornado con guirnaldas y 
palmas; e! de la fuente estaba ocupado 
por puestos á¿ avellanas, chumbos, 
dulces, y juguetes, amén de un vento-
rril lo instalado en la puerta que da 
acceso al comedor. En el patio que 
tiene entrada por el descanso de la 
escalena, se halla instalado un tío vivo 
o serena como aquí le llaman. 
El de la alberca estaba transformado 
en buñolería, cubiertas sus paredes por 
colchas de los colores más chillones. 
A las diez de la noche era imposible 
encontrar asiento en ningún sitio, pues 
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:urrencia era enorme. Las jóvenes 
" siían casi todas faldas redondas de 
nercal, adornadas con volantes, y ce-
ían a'sus cuerpos el airoso mantón de 
Manila, con ese garbo que sólo-tienen 
jas españolas para lucirlo. 
Después de bailarse un rigodón hubo 
oaso-dubJe, schotis, y todo el repertorio 
de baile propio de este género de fies-
ta1?, n.) fallando por consiguiente quien 
cantara acompañado a la guitarra por 
Manolülo <el Turón» mereciendo que 
sean citados Teresita Palma, Obdulia 
\nión y Manolo Moreno, que cantaron 
como los propios ángeles, si es que los 
¿ágeles cantaa flamenco. 
A las cuatro de madrugada comenzó 
a decrecer la animación, durando la 
fiesta hasta la seis de la mañana, hora 
en que numerosas familias que aún 
habla en el Circulo creyendo del caso 
tocar a retirada. 
FIESTA. SIMPÁTICA 
Lo mejor de los festejos 
Exigencias de tiempo nos obligan, 
contra toda nuestra voluntad y contra 
todo nuestro deseo, a ser breves en la 
exposición de la fiesta que acabamos 
de presenciar en el Salón japonés del 
Ayuntamiento. 
La junta de Festejos, tuvo la felicísi-
ma idea de repartir 250 pesetas, en 100 
cartillas de! Instituto Nacional de Pre-
visión, entre las niñas y niños más 
aplicados de las escuelas nacionales, a 
fin de dar a la obra mutuaíista un pr i-
mero y vigoroso empuje. 
Preside el acto el Teniente Alcaide 
D. Antonio Casco García, que tiene a 
su derecha al Dr. .D . Rafael Bell ido 
Carrasquilla, Vicario Arcipreste, y a su 
izquierda al Sr. Inspector Jefe de P i i -
mera Enseñanza de la Provincia, don 
Francisco Daniel Vergas Sánchez. 
Concurren además ios Sres. D. Fran-
cisco Astorga Sánchez-Lafuente, co-
mandante de esta Zona, D. Domingo 
Vida Martkiez, capitán de la Guardia 
t i v i l , D. Antonio Sánchez Puente, 
concejal y Decano del Colegio de Abo-
gados, D. Luis Thuil l ier. Presidente de 
Junta de Festejos, el concejal don 
Miguel García Rey, todas las señoras 
profesoras y profesores de las Escuelas 
"acionales y privadas, las niñas y niños 
agraciados, más numeroso público. 
Abierta la sesión por D. Antonio 
Casco, indicando su objeto, concede 
la palabra al Sr. Vicario Arcipreste, 
y he aquí los apuros del cronista, que 
quisiera recoger íntegramente lo que 
p 0 - Conocemos todos la extensa cul-
Ura >' la elocuencia de nuestra prin'iera 
au{orÍdad eclesiástica, pero con toda 
p u r i d a d podemos afirmar que en el 
as,Jnto a tratar, su competencia no ad -
mi[e contrincante. 
Habla de nuestra España vil ipendia-
Cia y ultrajada por los extranjeros, 
ando en ella ha. habido siempre pe-
. nnes focos del saber.'Quiere que esta 
Ventud de hoy se afane en la defensa 
del solar patrio, que a él rinda con per-
sistencia los frutos de su inteligencia, 
de su previsión, que no ha de ser ésta 
sólo para los últimos días de la vida, 
sino que debe rendir su máxima inten-
sidad en aquella edad hermosa en que 
se despliega la razón y la voluntad se 
muestra por completo. «Empezar en 
vuestra niñez el ahorro, que una peque-
ña privación os dará mañana medios 
de alcanzar holgada situación.» 
Expone el desenvolvimiento de las 
Cajas de Ahorros en Barcelona, Vi l la-
franca del Panadés, Olite, Coruña, Ba-
dajoz, etc.; dice no poco de Bélgica, y 
termina con un requerimiento que es 
una oración. 
Después de terminados Jos aplausos 
con que muy justamente se ha premia-
do su discurso, merecedor de tomarse 
taquigráficamente, se levanta a hablar 
ehSr. inspector-Jefe. 
.Dedica un saludo a Antequera, a las 
autoridades, a la Junta de Festejos, a 
todos los que prestan su calor a la 
Mutualidad, el más grande amor de sus 
amores, la obra de sus constantes des-
velos y de sus ilusiones más caras. 
Afortunado de palabra, que vibra 
fuerte, llena de vida, habla de los maes-
tros de. Bélgica, a los que rinde su t r i -
buto de admiración por la benemérita 
labor que en este sentido desarrollaran. 
Llama a Antequera la Covadonga de 
la previsión y del ahorro, y como buen 
patriota, se lamenta de que Málaga, en 
sus festejos de Agosto, no destinara 
ninguna cantidad a cartillas, llevando 
el duelo a aquellos maestros, que se 
afanan por estas instituciones circum-
escolarés. Interesa de todos constante 
apoyo; celebra la consignación en pre-
supuesto de cantidad dedicada a ésto, 
y concluye con un cantó a las excelen-
cias de la obra, de la que espera re-
sultados ópimos. 
Una salva de aplausos subraya el 
brillante discurso. 
La Banda de música amenizó con 
escogidas piezas tan simpática fiesta, lo 
mejor de todos los festejos, la por todos 
conceptos irreprochable. 
JUAN OCAÑA. , 
NATAL IC IOS 
La Sra. D.a María Vida, de íñiguez, 
ha dado a luz, felizmente, un niño, al 
que serán impuestos los nombres de 
Jerónimo Leandro. 
Sea enhorabuena. 
Copiamos de! * Diario de Córdoba» 
«En la mañana de ayer dio a luz un 
hermoso niño la Sra. D.a Encarnación 
Pastrana, esposa de nuestro amigo don 
Juan Carril lo Pérez, del comercio de 
esta plaza. 
>Tanto la madre como el recién naci-
I do se encuentran en perfecto estado de 
I salud.» 
Enhorabuena a nuestro paisano y 
I esposa. 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días con su 
familia, ha regresado a Cádiz, donde 
reside habitualrnente, D.a Trinidad A l -
caide, de Rivera. 
De Tetuán y Rincón de Medik, ha 
regresado D. Manuel Vergara Usategui. 
í 
Hemos saludado al Sr. Inspector-
Jefe de 1.a Enseñanza de la Provincia 
D. Francisco Daniel Verges Sánchez y 
a los señeros D. Manuel Iglesia Sola y 
D. Jesús Ramos Herrero, 
Se encuentra en esta ciudad el gene-
ra! D. José Gómez del Rosal. 
Han regresado a Málaga, los señores 
de Prolongo. 
A l mismo punto marchan D. Amalíó 
Bajo, D. Antonio Muñoz Reina y el co-
nocido labrador D. Juan Quintana. 
I 
* * 
O D O N C Ó L 0 6 0 
El Dr. BACA, al terminar su prime-
ra temporada de estancia en esta pobla-
ción, da las gracias a su distinguida 
clientela y se despide de ella, ofrecien-
do como siempre su domici l io y Clíni-
ca dental en Málaga, Lados, 10. 
CñCO FERIANTE 
- Ha reinado la tranquilidad durante 
los días de feria, a pesar de la gran 
afluencia de forasteros.Ha contribuido a 
ello la eficaz vigilancia de la policía, 
que desde los primeros momentos retiró 
de la vía pública una remesa de eso¿. 
feriantes que hacen el agosto en cuaf-
quier mes, sí los dejan. En la gr i l lera 
quedaron castigados a pan y lechuga 
una docena de f ra i le de viajantes en 
primera que fueron reexportados con 
pasaporte. También la guardia Civi l 
ha cogido buena redada. 
REGALOS DE 
EL SOL DE ANTEQUERA 
1. ° Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
C¿ida cuatro cupones correlativos, son 
canjeables por una papeleta 
con diez suertes. 
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(i) La boda campesina 
Casóse la labriega y no fué boda; 
de la comarca toda, 
llegaban en turbión los campesinos 
con las cabalgaduras enjaezadas 
y era de ver: ¡qiié de aparejos finos! 
¡Cuántas mantas de tintas delicadas! 
¡Cuántos refinamiento? peregrinos! 
Empero, nadie equivocado vea 
tifl culto a las bellezas ríe la esposa, 
que pudo ser más bella que una rosa 
pero que era algo fea; 
ni honor a las riquezas del esposo, 
fuerte cual roble, vivo cual allegro; 
qucvganó su manejo decoroso 
trabajando y sudando como un negro; 
Si, solo que a gozar y a tli%'ertirsc 
la familia del campo está dispuesta, # 
y a esto debe añadirse: 
los campesinos saben ir de fiesta. 
Allí entre la llaneza y el contento 
se reveló el gañán cortés y atento; 
Al l í de! mejor modo 
se bebió, se bailó... se hizo de todo. 
Y no quedó una moza con quereres 
que viio estuviera toda dedicada 
a cojer a la novia descuidada 
y quitarle unos cuantos alfileres... 
y hasta el eco llevó a la lejanía 
ésos cantos geniales, 
formado con flexiones guturales, 
de que es cuna bendita Andalucía, 
y que nadie ha podido todavía 
encerrar en emblemas musicales. 
Si hay alguna otra boda en el partido, 
una boda será de, este sentido 
pues de aquesta, los hombres ya de viejos 
a sus nietos dirán: «mis aparejos 
se llevaron la gala» y las mujeres 
hechas unas abuelas, 
dirán a sus preciosas nietezuelas: 
«yo fui la que robó más alfileres. 
Ricardo de Talavera 
t\) Por hallarse algo confusa la letra del 
original, aparecieron en el verso precedente, 
publicado en el número anterior, algunos 
errores, y para subsanarlos, hoy lo publica-
mos de nuevo, con lo cual complacemos a su 
autor. 
S U B A S T A 
El día dos de Sepíiembre y hora de 
las doce, en ia notaría de don Nicolás 
Alcalá y Espinosa tendrá lugar la venta 
en pública subasta de una casa en el 
pueblo de Humilladero en el barrio de 
los Rosales marcada con el n.0 tres, de 
la que pertenece la mitad indivisa al in-
capacitado don Alfredo Arazo. Los t í tu-
los y pliegos de condiciones se encuen-
tran en dicha Notaría. 
DE FERROCARRILES 
Como prueba concluyente que viene 
a robustecer uno de los puntos a que 
aludíamos en nuestro número anterior, 
al poner de relieve la artimaña emplea-
da por la Empresa de Andaluces, para 
no devolver a los reclamantes las dife-
rencias de portes indebidamente cobra-
das en aquellas detasas que se solicitan 
seis meses después de la llegada de la 
mercancía, transcribimos una carta que 
nuestro estimado amigo D. Rafael To -
rres, en fecha reciente, ha dirigido al 
jefe del Servicio Comercial de la referi-
da Empresa,, como contestación a otra, 
en la que se le desestiman unas recla-
maciones por exceso de portes, hechas 
en las condiciones anteriormente se-
ñaladas. 
En dicha carta se trata la cuestión 
con tal conocimiento de causa, con 
razones de tal peso, con alegaciones de 
derecho tan incontrovertibles, que la 
Compañía se ha visto precisada a no 
contestar al escrito. 
Dice asi: 
«Sr. Jefe del Servicio Comercial 
Málaga. 
Muy Sr. mío: Contesto a su atenta 
del K0 del corriente, Expediente D 
71757, que se refiere a la expedición 
14397 p. v. de Cabra con este destino, 
y siento manifestar a V. el desagrado 
que me produce la alegación de dere-
cho en que funda su negativa; porque 
ello revela, o que en ese Centro y en 
cuanto al asunto que nos ocupa, no se 
conoce otro cuerpo legal que el Código 
Mercantil, y éste no se interpreta como 
es, o su resolución es el producto de 
una premeditada mala fe/atentatoria al 
derecho de los reclamantes, que, en 
uno u otro caso, dejan muy mal parado 
el prestigio de la Compañía. 
En efecto: ¿Qué entiende V. por 
portes, en el sentido recto de la pa-
labra, a que se refiere el art.0 951 del 
Código de Comercio? 
Portes son el resultado de una debi-
da aplicación de tarifas, bien que estas 
hayan sido previamente aceptadas por 
el cargador, o que pur las condiciones 
del transporte se hallen referidas al 
contrato de.transporte a cumplir; pero 
lo indebidrimente cobrado por error, 
sin el consentimiento del consignatario, 
no es una acción que nace como con-
secuencia inmediata del incumplimiento 
de! contrato de transpone, (que es a la 
que se refiere el citado articulo 951,) 
sino una acción puramente personal, 
que entra de. Heno en los límites del 
derecho común; en !OÍ preceptos del 
art.0 1895, Sección 2.a, Título 16 del 
Código Civ i l , y 1964, Capitulo 3.°, T í -
tulo 18 del mismo Código; ambos en 
petfecia armonía con la Ley 28, Título 
14, Partida 5.a 
Esta doctrina legal, constantemente 
sustentada por el Tribunal Supremo de 
[usticia, se-refleja en sus sentencias del 
"11 de Julio de 1890 y 20 de Mayo de 
1 9 i l ; cuyos considerandos determinan 
claramente la interpretación que debe 
darse al referido artículo 951 que usted j 
invoca. 
En tal sentido dejo contestadas sus 
cartas de igual fecha, que se refieren a 
asuntos de la misma índole, en distin-
tas expediciones. 
Yo vería con gusto, que tratándose 
de sumas dé tan poca importancia, fue-
ran devueltas a ios interesados, dando 
con ello una prueba de respeto a las 
leyes, y un paso de atención hacia el 
derecho lesionado. 
De V. muy atto. s. s. q. e. s. m. 
Rafael Torres.* 
Huelga lodo comentario. 
l i E J T O S I>E T I . . . 
Quisiera encadenar mi pensamiento 
y en oscuras mazmorras sepultarlo; 
pues vuela siempre a tí por mi tormento 
quisiera a mí cerebro sujetarlo. 
Ansio hacerme ciego a mi memoria 
que presenta tu imagen .a mis ojos 
como un lejano resplandor de gloria; 
ansio aprisionarla entré cerrojos. 
Sembrar de sal mi corazón que es tíe-
(rra 
donde el marchito amor renace y brota, 
destrozar la raíz que en el se encierra 
y darle tumba entre la carne j o t a . 
Sordo tornar; que para mí callasen 
cuantos sonidos el ambiente agitan 
y nunca ya en mis tímpanos volcasen 
la clara fuente de tu voz que imitan. 
Y pues de tí me hablan por doquiera 
cielos y tierra, espíritus y lodo 
í iklarmp de la vida vo musiera 
cielos y tierra, espíritus y le 
aislarme de la vida yo quisi 
por aislarme de tí que estás en todo. 
J . Jiménez Vida, 
FRITOS V COCIDOS 
Para estos días de festejos, debieron 
tener los individuos de nuestra Banda 
de Música, unos trajecitós de verano. 
Ha sido grande el contraste entre sus 
ropas y las de lós músicos de Alava y 
Borbón. 
Por eso seguramente fué a recibirlos 
tan numerosa. ¡ Como que no hacía 
calor I 
CuidaDo con I05 mendigos 
1 lace unos días llegó a la casería del 
«Salto» que labra D. Juan Carbonero, 
un mendigo de campesino aspecto, 
demandando algo con que quitarle los 
pliegues a su decaído estómago. 
El colono, hombre caritativo, lo aco-
gió en la finca, pagándole hasta un 
jornal por las faenas que hacía, de bien 
poca monta por cierto. 
Así pasó una semana, cuando en la 
noche del segundo día de feria, llegó 
a la era el hi jo, Enrique, del labrador, 
el cual se quitó lo's botillos, nuevos por 
más señas, para descansar y estar al 
cuidado de lo que allí había, en cuya 
tarea le acompañaba el mendigo citado. 
Cuando el Enrique despertó, se vió 
sin botillos, sin 23 pesetas que tenía y 
sin la compañía del pordiosero, que 
robándole de este modo, pagaba la 
hospitalidad que le dieran. 
Cuatro duros que vuelan 
Anoche se llevaron unos vivos, de 
un puesto de avellanas situado frente a 
a la Casa Ayuntamiento, ochenta reales. 
Parece que la dueña quería guardarse 
en el pecho dicha cantidad, producto 
de su modesto negocio, pero el hijo la 
consideró más segura en los bolsillos 
de su chaleco, de donde la sustrajeron, 
aprovechando las horas en que dormía. 
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EN LA CASERIA DEL A G U I L A 
PIESTñ TTIETTlORñBLE 
El cronista, suspenso ante las albas 
cuartillas, no sabe como dar comienzo 
a su trabajo, pues cuando de lo excep-
cional hay que escribir (y excepcional 
fué la fiesta celebrada en la casería del 
Aguila la noche del 19) debieran existir 
vocablos también excepcionales, que. 
como vaciados en molde nuevo, refle-
jaran con toda precisión, con toda exac-
titud, las impresiones que se intentan 
trasladar al'papel; que'hicieran sentir al 
lector, con todo el vigor de la realidad, 
el sugestivo encanto de un bello jardín 
en una noche estival, en que el calor ha 
hecho una tregua y permite a los pul-
mones ensancharse al aspirar .el aire 
puro y tibio; que sienta herida la retina 
por los torrentes de luz de las lámparas 
eléctricas qu^ iluminan el jardín; que 
acariciaran sus ojos ios destellos policro-
mos de los farolillos a la veneciana que, 
pendientes de la parra y las ramas de 
ios árboles, mienten fulgores de incen-
dio; que halagaran sus oídos las harmo-
nías musicales - producidas por una 
orquesta que, oculta en senador, puebla 
el espacio de acordes... Y, agregad a 
ese admirable cuadro, que ni yo soy' 
capaz de describir, ni habría colores en 
la paleta de ningún pintor para repro-
ducirlo, los numerosos veladores dis-
puestos bajo el emparrado para servir la 
cena, adornados con bouquets colocados 
en cestillos, que si por lindos son obra 
de arte, obra de chino son por la 
paciencia que requiere su confección; 
y sobre esos veladores, colocad los 
cubiertos encerrados en originalísimos 
estuches de papel, simulando una garro-
cha, una banderilla y un estoque y un 
polichinela, de papel plisado que con 
una cartela sobre el gorro, - en la que 
leía «Becerrada del 24 de Agosto^de 
lQ18»,se erguía amenazador sobre cada 
cubierto, como tratando de defender el 
panecillo que llevaba encerrado en sus 
entrañas; y en torno a esos veladores 
colocad lindísimas caras, uñasfenmar-
cadas por cabellos de oro como las de 
las señoritas Carmen de Lora López y 
Anita García Guerrero o negros como 
el ébano, como son los de las señoritas 
Dolores y Remedios Sorzano Llera y 
Encarnación y Antoñita Bellido Lara, 
cuyos ojos negros parecían haber 
entablado un pugilato con los de las 
señoritas Lola Moreno Blázquez y 
Conchita y Luisa Mantilla y Mantilla, 
sin que pudieran vencer ningunos por-
que todos brillaban esplendorosos, 
rivalizando con los de las señoritas 
Dolores, María y Pura Blázquez Pareja 
y Teresita y María Palma Chacón que 
son tan negros, tan bonitos, como los 
de las señoritas Elena García Carrera y 
Pura Morales, o como los de las seño-
ritas María Jesús' de Rojas Lora, y 
Gertrudis y Rosario Luque Casasola. 
Poned alrededor de las mesitas figuras 
'lenas de distinción, damas respetables, 
como las 
Señoras Condesa viuda de Colchado, 
doña Gertrudis Casasola de Luque, do-
ña María Jesús García Berdoy de Mo-
rales; doña Carmen Chacón de Palma, 
D.a Dolores Bellido Lumpié de Santola-
11a, doña Luisa Mantilla de Mantilla, do-
ña Carmen Jiménez de Blázquez D.a Jo-
sefa Arreses-Rojas de Lora, doña Sacra-
mento Espadas, de Gascón, y doña M.a 
Jesús Lora Estrada 'de Rojas. 
Aumentad a este cuadro el contraste 
vigoroso formado sobre el fondo verde 
obscuro del jardín y por los vestidos de 
las jóvenes, y las obscuras tonalidades, 
de los trajes de los caballeros que eran 
Señores Conde de Colchado; Bláz-
quez Pareja;{D. Juan y D. Agustín); don 
Antonio y D. Manuel Arenas; Santola-
11a (D. Carlos y D. Jerónimo); Blázquez 
Lora (D. Carlos y D. José); Durán Pe-
ñalver (D. Francisco); Gallardo del Po-
zo (D. José)'; Moreno Ortega (D. Fer-
nando); Rojas Arreses-Rojas (D. José), 
D. Rafael Rosales; D. José Lora Pareja; 
D. Francisco Luque Pachón; D. Ber-
nardo Bouderé Laude; D. Manuel Mo-
rales Berdoy; D. Ramón Gascón Cañi-
zares; D. Manuel Cuadra Blázquez; Jimé-
nez Vida (D. Jerónimo); Checa Palma 
(D.Ramón); Luna García (D. José); Cere-
zo Berdoy (D. Pedro y D. Valentín); Ca-
saus Arreses-Rojas (D. Manuel); Moreno 
Blázquez (D. Diego); Zavala Vida (don 
Francisco), Checa Perea (D. Agustín); 
Carrasco Moreno (D. Juan); Rivera Mar-
tínez (D. Juan Ramón); Carri l lo Serra 
(D. Francisco y D. José); Mantilla Henes-
trosa (D. José); Ruiz Ortega (D. Fran-
cisco); Mantilla y Mantilla (D. José y 
D.* Carlos); Bores Aguilar (D. José); 
Iñiguez Vida (D. Juan), y Ortiz Cortés 
(D. Enrique). 
GV M E ERA 
y su part ido judic ia l 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un p lano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta . UBrería EL SIGLO XX 
L O S L i S T O S 
No quisiera que los listos echaran a 
mala parte lo que voy a decir, y es, que 
andan tan revueltos en mi magín los 
listos con los tontos, ique no sé cómo 
desenredar la madeja sin que a los 
primeros les declare tontos de derecho. 
Porque es lo cierto, que hay tontos 
sabios y sabios tontos, así como hay 
listos que de puros sutiles, se pierden 
de vista y otros que hay. que sobarlos 
para creer que existen, y aún así, ni 
Santo Tomás se atrevería a creer. 
Opino que así en globo, vamos, en 
conjunto, se puede clasificar a los hom-
bres en dos grupos; los listos,' ricos y 
considerados; los tontos, pobres e 
idealistas. Tal vez esta clasificación 
peque de algo pesimista y posibilista y 
otras cosas más, pero decidme, ¿cono-
céis algún hombre de talento o de 
escasa fortuna que sea listo! ¿Podréis 
señalar algún hacendado, alguna emi-
nencia política que sea tonto... de 
hecho? De derecho casi todos lo son y 
no lo digo por envidia de su rica tonte-
ría, sino porque en este bien surtido 
melonar social he catado y ! ; calado 
tantos, que puedo afirmar en conciencia 
que ni uno sólo ha dejado de ser melón 
auténtico. Y con esto quede demostra-
do que son listos, o ni ustedes ni yo 
entendemos de lógica. 
El hombre hormiga, el busca vidas, 
el qué se me dá a mi, el que va y viene 
y jamás se está quedo, pero con su 
cuenta y ra^zón; el que las ve venir, y 
otros mil hombres compuestos de fines 
prácticos,con su dosis de desvergüenza, 
algo de vanidad y mucho mazacote en 
el cerebro, son variades del innúmero 
contingente de hombres listos. 
El diploma de listos lo concibe cual-
quier tonto que sepa vivir... a expensas 
de los demás tontos. 
El listo es el mosquito zumbón e 
irónico de los hombres de fiaiento. 
El, seguramente, inventó el refrán de 
<dame pan, etc.», refrán que ha hecho 
bueno el sinnúmero de hombres de 
buena fe y cortos alcances; porque es 
de notar que asi como a las chicas de 
buena posición, pero honradas y hasta 
virtuosas, les fascina un calaveriila que 
haya hecho algunos entuertos y desa-
guisados, así a los hombres laboriosos 
y sesudos les seduce un listo cargado 
de truanerías y desvergüenza, que les 
cae en gracia por eso precisamente. 
A lo tonto, hay listos que se meten 
en casa, y éstos son los más peligrosos, 
y también los que de más positivos 
alardean. Estos son los listos ladinos 
que viven a expensas del vulgo igno-
rante y desheredado: son lo ínfimo de 
la clase, que practican el gorrinesco 
adagio: «de la panza sale la danza». 
Los aristocráticos, ¡os listos de frac 
que viven sobre la estólida vanidad de 
la sociedad más encopetada, esos ¡ah! 
llegan los más a ser en la edad madura 
sabios rentistas o rentistas a palo seco, 
que lo sabio..., ¡en teniendo rentas! 
Pero hay que hacer justicia a los 
listos. Los de abajo, los meramente 
epicúreos, no hacen versos, se limitan 
a digerir en santa calma. Los aristocrá-
ticos, tampoco los hacen, los roban, 
y la aristocrática ignorancia, sobre todo 
la femenil, se encarga de hacerlos cir-
cular. De modo que ni con unos ni con 
otros padece la literatura, a la que los 
tontos en cambio no dejan viv i r en paz. 
Y no quiero presentar a ustedes otros 
listos de distintos pelajes que viven y 
campan por sus respetos, es decir los 
respetos de los demás. 
En fin, que entre los tontos, de un 
lado, y los listos de otro, no nos dejan 
respiro a los anónimos. Pero no será 
sin que yo proteste a ver si asi algún 
listo me declara por lo menos tonto de 
capirote, o algún tonto acreditado nie 
tome (Dios no se lo tenga en cuenta) 
por un Cardona venido a menos. 
Barcelona. 
Pedro Pedraza y Páe?. 
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FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de Fe l ipe H e l e r o , B e r t r á n de b i s , Roda y Cn. de Ltuna Pérez. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y quimicas (sulturo). 
C O N S U L T A S , E S T U D I O S , P R O Y E C T O S , PRESUPUESTOS, 
E T C . G R A T I S . 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
T a l l e r de S a s t r e r í a 
de C0RPAS.- lnfante,5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
port; niños, y abrigos de señora y caballero. 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFE-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparril!á, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, ¡Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo. —Cervezas 
ttiELo y í í e u d o s n m m 
:- CHOCObATES, CAFÉS Y TES -: 
los mejores son los de la. 
C O M P A Ñ Í A G O L O MI A L 
Hflanuel ¡ergara |istrot 
«GENTE DE TRÍNSPORÍES 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- B e p r e s e n t a n t e ; WMíl m m RIOS. -
o c 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A DE SEGUROS SOBRE G A N A D O S 
Domicilio social: MADRID. 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inuti l ización o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
rm A g e n t a l o c a i ; m M m SÁNCHEZ. - S t a . C i a r a , V 0. - « Q Ü E R A rsrt 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclulamienío 
de esía Ciudad. Const rucc ión de den taduras en cauchout , oro , ce lu lo ide, p la t i no y 
a l u m i n i o . Extracc iones, or i f icac iones y empastes. 
Su clinica dental; 1 rinidad de Rojas, 34. 
• 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tieivas y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. \\ N i l r a i o de sosa. ]| Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. [| Su l fa to de h ier ro y de cobre. 
K a i n i t a . | Adu f re . || Superfosfato de Cal . 
Abonos completos para cada . t ierra y cul t ivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y Mai ¡ ; . 
JTOSK O A ]RCÍ A. BKnDO Y. - Ai^ teo^aera 
Representantes en los p r i nc ipa les p u n t o s de findalueía. 
T A L L E R DC CARPINTERÍA 
y almacé!) de maderas 
GonslrüGcióD de C a r r o s 
V ARADOS DE HIERRO 
F R A N C I S C O L Ó P E Z . Calle Aguardenteros. 
de P. LÓPEZ , L . de G A M A R R A 
RELOJERO OFICIAL DE LA CIUDAD 
Coiipojturas g a r a n t i z a d a s y e c o n ó m i c a s . 
I n f a hnte O . R e m a n d o , 8 6 . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
E n r i q u e L ó p e z Sánc í i ez , p l a z a É S T \ N C O 
: J o s é R o j a s G i r o n e l i a : 
SELLOS DE CAUCHOUT Y METAL 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
A N T E d U E R A 
Para impresos b t lujo y económicos 
I M P R E N T A " E L S I G L O X X " 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 69. 
